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1)臼 井 二樹 氏 は これ1:國家 民 族 、丈 化 民族 とい ふ輝 語 な あ て て ゐ ろ。 同氏 論 ヨζ、國 民 の概 念(肚 會學 年 報
、肚 會 學 、第 二輯)、49頁。 この 鐸 語 は謬 語 と して 正
しい もの で あ ろが.日 本 語 と して これ らの鐸 語 の もつ 多義 性 な惧 れ 本稿 で に
一 々原 語 の まL用 ひ る こ と と し表 0
2)Fr.J.NeumanneVolkundNation,i888.
A.Kirchho属zurVerstttndigungUberdieBegriffeNationundNationalit蕊t,
xgo5・
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1)Kjell6n,DerStaatalsIrebensfonn,=gI6.
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2)
3)
4)
5)
KjelI6n,a.a.0.,S.r37.
LMoritz』HartmanntDieNationalspolitischer
zwe1tenSoziologentages,1gl3,S.82.
EWieser,DasGesetzderMachい926,S.360.
」.Fels,BegriffundWesenderNation,1927,S.
FaktortVerhandlungendes
Io8b.
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6)拙 稿、民族及國民の本質(小樽高商二十五周年記念論文集)・132頁以下9
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